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El nou govern de la Generalitat
Li Irimilicló de li crisi del govern de la Generaliial ba estat feta amb tota
foriD') formalitat i amb ana deiicadesa, qae ens fan
qaedir molt bé. Qaan el President de la Generalitat tramita la crisi amb aquesta
eorrecció i, oi més, qaan al facilitar la llista del nou govern ais informadors dia
qae «continua exercint les foncions executives ben a desgrat seu», ens sembla que
el Govern de Catalunya es fa més «governamental», guanya en autoritat i en inde¬
pendència.
Esperem de veure ei President de ia Generalitat, exercint una funció estricta-
ment repreientativa, al marge de tes lluites polítiques, delegades ies seves ficul-
lilB de president del Consell executiu de la Generalitat.
«
• •
Hin estat consultats pel President els representants de tots els partits catala¬
nistes—més 0 mcnyi catalanistes—i al sortir de la consulta breu, atenta, protoco-
iàrli bin ficiiitat sengles notes als periodistes.
Li mijoria l'hin declarat per l'aprovació d'una llei electoral de tipus propor-
donil i In renovació del Parlament.
Veurem si el Govern de la Generalitat atén aquestes veus i ia consolidació de
l'aaionomia arriba a ésser un fet viu, generalment sentit i col·laborat.
• •
El nou Govern amb sis elements de l'Esquerra Republicana, un d'Acció Ca¬
talana, on citaianisia (valencià, de la Catalunya gran per tam) republicà que és
nni eminència mèdica de gran prestigi 1 un migistrat del tribunal méa alt de Ca¬
talà nyi, és el govern que podia esperarse després de la crisi anierior i donada ia
composició de la nostra Cambra.
L'altre govern tenia un gran ascendent sentimental entre les masses, aquest,
però, sembla que el superarà en prestigi, autoritat i solvència.
L'eixamplament del carrer Àngel Gm'merà
Recurs presentat per la
Cambra de la Propietat
(Continuació)
Res més lluny de la realitat. L'autori¬
tat militar no autoritzà algunes cons-
traccions, sinó que, amb totes les so-
lemnllati, procedí a establir en enfiteusi
perpètua als diversos propietaris que
bo sol·licitaren, ies porcions correspo-
nenis al passadís o terreny existent en¬
tre les respectives finques I l'antiga mu-
rslis, miijmçint el pagament de la cor¬
responent entrada i cens, i l'imposició
ée determinades obligacions, entre
elles la de construir la cloaca per al pas
de ies aigües. El terreny se'ls estableix
Perqoè puguin va'er-se'n «com cosa
Ptòpli», i efectivament ho éi, salvats
lempre els drets del dòmino directe.
Mm ocorre en tol establiment.
Pretén el senyor Conseller-Regidor
de Foment que les dites muralles ha-
'len estat propietat del Municipi i que
•c n'Inciutà ei Ram de Guerra. No és
deia nostra incumbèncla entrar en dis-
inlslclons hisíòríqaes; però el que sí
podem I volem dir és que els adquisi-
dors ho adquiriren de la Autoritat que
Uwors bo poiscïi, que aquesta Autorl-
prometé estar de evicció, que fa
Myi i més que ho hin vlcgut dis-
Btint tranquilamení, que al Municipi
ee il ba ocorregut reclamar res ni
en dubte la legitimitat de l'ad-
íolilcló, qoe igg escriptures d'establí-
foren Inscrites al Registre d'Ht-
^®qncs, per piete exprès deia pròpia'P'ora, I qfje idfhac l'Ajuntament hiInierv
'^ttlorme
'ngné i prestà ia seva aprovació.
/fenim | in
veurem de seguit.
vista ona d'aquestes es¬
criptures (n'hem vist d'altres i totes Éón
per un esíil), atorgada el dia 10 de no¬
vembre de 1825. En ella es consigna
com antecedents que havent estat soi-
licitat pels propietaris interessats l'esta¬
bliment del paviadíi, fou remesa l'ins¬
tància al Batlle d'Aigües de Mataró per
a que, otni a l'Ajuntament, informés so¬
bre si d'accedir-se a la petició podria
B?gnir-8e'n perjudici; que amb motiu
dels esdeveniments polítics ocorreguts,
havia quedat parali zct ei curs de l'ex¬
pedient; que el Batlle d'Aigües ei tornà
a la fi el 30 de desembre de 1824, amb
l'informe, en el qual es fa constar que
l'esmentat Batlle va disposar que l'ex¬
pedient passés a l'Ajuntament per in¬
forme, ei qual es feu, després de la pa-
ralifzicló abins esmenísdi, si bé no
l'evtcuà. Relata ei Batlle d'Aigües, que
durant aquella parali ztciò els propie¬
taris sol·licitants acudiren a l'Ajunta¬
ment demanant la concessió de part de
aquell mateix terreny que tenien sol·li¬
citat a l'Administrador del Reial Patri¬
moni, i que l'Ajuntament els la va con"
cedir, ocupant-lo tot seguit i edificant-
lo. I afegeix ei Batlle «Com de ia con¬
cessió feta... pel dit Ajuntament ja en
resulta l'opinió dei mateix, i d'altra part
és de presumir que no se separaria de
aquella opinió, he omès pisiar-li l'ex¬
pedient.... i prescindint de la validesa o
nulitat de la tai concessió (la de l'Ajun-
tameni) per considerar aquest punt alié
a la meva,comissió, passo a informar lo
que m'ha semblat conforme.» En l'In¬
forme fa notar que una bona part de
particulars ja ban obtinguda la conces¬
sió de l'Administrador dei Reial Patri¬
moni, I que ell trossos de passadisios
que queden vacants no tan sols són
inúüls sinó perjudicials a ia Ciutat, per¬
què només són recons de maldat i bru¬
tícies, pel que tots deurien establir-se,
obligant, si possible fos, als adquisi¬
dora, a edIficar-hi. Acaba moitranl-se
conforme amb l'establiment que es so¬
l·licita, mitjançant l'obligació de tenir
de construir una volia de mahó doble
en tota l'amplària del terreny establert,
i de col·locar una reixa de ferro de set
pams d'ample i quatre d'alt, que pugui
obrir-se còmodament, ala boca o en¬
trada dei pasiadis, a coneixement de
l'Il·ltre. Ajuntament d^aquesta Ciutat,
per a impedir l'introducció de brosses
que arrosseguen les aigües pluvials a
una cloaca qqe hi ha actualment al car¬
rer de Sant Josep, i imposant als adqui¬
sidora dos cents rals d'entrada i tres o
quatre de cens, en atenció a haver d'és¬
ser molt crescuda ia despesa que ha de
causar la formació de la volia i de l'en¬
reixat, a la mata configuració i situació
del terreny I al mal estat de la paret de
la muralla. Previ info;me del Procura¬
dor agent Piical del Reial Patrimoni i
així mateix de l'Ajuntament de Mataró,
el qual va acceptar com propi el del
Batlle d'Aigües, el 8 de juliol de 1825
s'ordenà fos atorgat l'establiment, prè¬
via Reial aprovació, que fou donada el
25 d'agost, essent per últim firmada ia
escriptura el 10 de novembre, inscrita
l'li al Rfgístre d Hipoteques de Barce¬





anunciadors de ia venda de
Catalunya Missionera, orga¬
nitzi per la secció de Propa¬
ganda Catòlica.
BASES
A tots ell socis del Casal d'Acció Ca¬
tòlics, Foment Mataroní, l'ínvita a pen¬
dre part al present Concurs.
1." Es convoca un Concurs artístic \
de Cartells anunciadors de la venda de
Catalunya Missionera.
2." Poden pendre part en aquest
Concurs tots els socis del Casal d'Acció
Catòlica, Foment Mataroní, sigui (quina
sigui la Branca, Grup o Secció a què
pertanyin.
3." Les mides dels cartells podran
oscilar entre els 100x80 cms. (màxim)
i ela 90 X 70 cms. (mínim) incloent-hi
un marc de 5 ema. aproximadamen'.
4.° Els treballs hauran de tenir on
motiu 0 sentit essencialment missionai,
de propsgicló de la revista Catalunya
Missionera, puix que aquest és i'objec-
tiu del Concurs. Es indiferent el tema.
5." En el cartell haurà d'anar-hi la
següent llegenda: «Compreu Catalunya
Missionera* o bé «Adquiriu Catalunya
Missionera».
6." Un mateix concursant solament
pot presentar un treball amb dret a pre- '
mi. Cas de presentar-ne algun altre, tin¬
drà de fer-ho esmentant en ia pari exte¬
rior de la plica la menció «Fora de Con¬
curs».
7." Els treballs hauran de portar un
lema, que anirà consignat a l'exterior
d'un sobre tancat, que contindrà el nom
de l'autor. Els treballs es faran a mans
del Conserge.
8." S'estableixen tres premis per als
tres primers classificats.
9.* Ei Jarat Qualificador està format
pels senyors Josep Diamant, Miquel
Brullet i Jesús Chiva. El seu fall serà
Inapel·lable.
10.' El plaç d'admissió dels treballs
fintrà el dia 20 de juny, a les doíze del
migdia.
LN O T E S
1.* Tots eii cartells presentats que¬
daran propietat de la Secció, reservant-
se ia Junta el dret d'utiiiízació.
2.' Cas de queia importància dels
treballs presentats ho permeti, s'efec¬
tuarà una Exposició d'aquells que la
Junta cregui convenient.
3.' Els premis són oferts: El primer
de 25 pies., per l'Administració de la
revista Catalunya Missionera', el segon
i tercer per la Secció de Propaganda.
4.' Per últim, els concursants hau¬
ran dc pendre bona noia del dlifiòiat
en ies Bases números 3, 4, 5, 6 i 10.
La Junta de la Secció de P. C.
TEATRES I CINEMES
iDinema Gayarre
Programa per avui dimecres: Revista
Paramount; el film Metro en espanyol
«Encadenada»; «Ei Vagón de la Muer¬




E!s partits de la Fira
al Camp de Tlluro
Entre ets aficionats locals han desvet¬
llat gran interès els partits que es cele¬
braran al camp ilurenc amb motiu de
les properes festes de ia Fira.
Dissabte i'Iluro s'encararà amb el
Granollers en matx eliminatori de ia
Copa Catalunya. En aquest partit l'liuro
presentarà aquest equip: Madrid, CÍo-
tet. Vila, Amate, Martinicorena, Amat,
Coll 11, Cuenca, Garcia, Arcos 1 Godài.
El diumenge el Barcelona portarà un
boníssim equip. Vegi'i sinó ia forma¬
ció: Iborrt, Rafa, Aubach, Mundina.
López, Bardina, Torredeflof, Garcia,
Polo, Barceló i Psgès. Sens dubte serà
un gran encontre, donat el joc de qua¬
litat que és sempre la característica més
acusada dels equips del Barcelona.
I dilluns, l'Europa vindrà amb el




Dr. J. Barbsà Ríersà
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de l'Hospital Clínic
BSPBClALrISTA BN
GOL,A - IN A S - ORELLES
Visita: Dimarts, dijous ! dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 419, pral. (cantonada Lepant) MATARÓ
Torneig de Lliga Catalana
2.* DIVISIÓ (primer grap)
Resultats de diamenge
Mtnllea, 6 — Santfeliaenc, 1
Sant Cagaf, 4 — Foripienc, I
Ripoll 1 — Colomenca, 1
Figueres — Mafgrat (aquest no es
(presentà
Santjoanenc, 2 — liuro, 2









D) empatats perduts favor contra PUNTS
lluro . . . . 18 13 4 1 52 19 30
Mollet. . . . 19 11 3 5 50 37 25
Arenys . . . 17 10 4 3 42 22 24
Ripoll. . . . 17 8 4 5 47 45 20
Sanfelluenc. . 18 7 5 6 33 31 19
Colomenca. . 17 8 2 7 36 40 18
Figueres. . . 17 7 3 7 44 37 17
Manlleu . . 17 8 1 8 37 30 17
Santjoanenc . 17 4 3 10 34 40 11
Malgrat . . . 16 5 1 10 30 45 11
Fortpienc. . . 18 3 2 13 24 42 8
Sant Cugat . . 17 3 2 12 16 65 8
El partit Flgueres-Matgrat es tindrà
de celebrar en data oportuna.
Cenyac Popular — Conyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de la Casa leresiana
^
MORALES PAREJA
que és la marcs dels bons bevedors
Dipositari: MARTI FITÉ — MATARÓ
Natació
Represa d'activitats
Novament devem ocup8r>aos d'a-
quest esport. La temporada d'hivern
obliga a tots els que el practiquen i se'n
preocupen, a forçides vacances.
Altra volia el Centre Nitació Mataró
dóna mostres de viva activitat. Anuncia
ja en ferm festivals amb molts dels més
potents clubs d'arreu de Catalunya, els
quals han de donar forçosament mét
impuls a nostra Nitació.
Diumenge dia 31, diada de ia Fira i
diada de Pasqua, tindrem ocasió ja de
fruir d'una tarda d'aquest beli esport.
Es el Club Esportiu Mediterrani el que
inicia aquesta temporada. Equip poten-
tíssim davant ei qual els elements del
Centre Natació Mataró deuran emprar
de tots els seus recursos per a sortir-ne
victoriosos, cas que resulta molt difícil
però no impossible, toia vegada que
podriem rebre alguna sorpresa.
El Centre Natació Mataró no ha es¬
catimat esforç per a que en diada tan
senyalada com la del diumenge no
manqués a casa nostra una manifesta¬
ció d'aquest esport del més pur ama¬
teurisme, confiant no els tindrà de man¬
car i'aasiíiència de la massa esportiva
de Mataró.
Atletisme
Comentari de l'actuació de l'Iris
en cl matx triangular a Barcelona
Seguint la sèrie de bons resultats de
l'atletisme malaroní, i'iris A. C. diumen¬
ge passai, assolí sortir guanyador del
mati contra el C. A. D. C. 1. i el Círcol
Gimnàstic Barcelonès, d'una colla de
resultats eicel'lents en el coajunt total
de proves.
Esperem que aquesta gesta dels vo¬
luntariosos atletes de l'Iris A. C. serà
l'inici d'una llarga sèrie d'actuacions
destacades, I no, un èxit fugisser de
només una vegada. Cal que l'eiforç si¬
gui de tols, per tal de conlinuar el pres¬
tigi del nostre atletisme.
«Destaca la tasca de Ballescà, Serra i
Puig, de la coila de bones actuacions
que constatarem. Saivefat Serra, fent
crèdit a les esperances que hl diposità¬
rem, assolí millorar un «rècord» social
i demostrar que encara té poisibilltais
de superar ta marca nova.
Els 100 metres, correguta en dues
eliminatòries diferents, donaren un
temps igual dels guanyadors de les dues
tandes. Ballescà, amb 12 segons, també
enderrocà un «rècord» social i demos¬
trà trobar-se en forma eiceMent. Esca-
nilla, un atleta potent, va donar la sen¬
sació de poder millorar la marca, i que
era llàstima no haver pogut fer una fi¬
nal amb Ballescà.
Puig assolí el primer lloc de disc
amb un resultat meritori. El progrés de
Llovet i Julián, és evident.
Els 800 metres donaren una fàcil vic¬
tòria de Boada sobre Quesada, que no-
méi fou enemic fins els 400. Un entre¬
nament de més distància ii convindria a
Boada, per a rebaixar els 2*10. Espiell
es revelà una esperança per al mig
fons. Guillermo també pot brillar en la
distància.
Serra, després de sortir guanyador 1
recordman, demostrà que té possibili¬
tats sobre els 6 metres. Es qüestió d'en¬
trenar-se. Ballescà, per ésser i'home de
la jornada, superà ia seva pròpia mar¬
ca 1 asso í u.n brillant segon lloc, no
sense lluita amb Pinyol i Florcz.
Ballescà, també retornà als 400, més
GLUFIX
La única pasta per enganxar,
tnsoliuble a l'aigua.
Substitueix els líquids, gomes, etc.
Adhereix perfectament, vidre, marbre,
metalls, fusta, cartró l paper.
Demaneou lo arreu.
EI Dr* J* Masip Ubis
ofereix a la seva clientela particular i al piíblic en general el
seu nou consultori de Gorja, Nas / Orelles instal·lat al
carrer Bisbe Mas, num. 46.
Consulta: Dimarts Î Dissabtes de 6 a8
Casa Dimas QUIOSC. BARInstal·lat a ta platja
Especialitats: Peix a la marinesca
i Sopa a la bollabessa (per encàrrec)
Cafè I licors de tes millors marques Esplèndida terrassa
Refrescs El lloc mes fresc de MafarA
OBERT DIA t NIT
: INAUGURACIÓ DISSABTE DIA 30 DE MAlQ .
potent que mai, i forní després d'emo¬
cionant lluita, el primer lloc. Serra, mal
preparat per a la distància.
Els 3.000, després de ia superioritat
de l'Iris, demostraren que hi ha actual¬
ment una forta base per un bon equip
de fons, que a no trigar, donarà molta
feina.
El pes és el punt dèbil de l'Iris. Man¬
quen homes de talla, de quilos llargs.
Puig, que no és llançador de pes, però
que millora força, superà els 9 melres.
L'alçida resultà un triomf de Florez,
assolint un brillant l'70 net. Boada, des¬
conegut per manca d'entrenament 1
Carretero, voluntariós 1 segur.
Els reilevamenis oh'mpics, per retard
comprensible de Boada—que ja tenia
sobre les cames altres proves—no po¬
saren gaire a prova els joves elements
que componien ia resta de l'equip.
Una de les coses que més es varen
remarcar, fou la nodrida representació
d'atletes que l'Iris va presentar, i enca¬
ra que alguns no arribaren a puntuar
degut a la migradesa que se n'adjudi¬
caven a cada prova, demostraren que
amb altra classe de comptar la classifi¬
cació, seran de positiu rendiment les
seves ictuicions.
El Círcol Barcelonés no fou enemic,





Demà continuaran a Santa Maria en
sufragi de Francese Renter (a. C. s.).
Basütca parroquial de Sania Marta.
Tots els dies feiners missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'úUlma
a les 11. Al matí, a les 6, mes de Maria;
a les 6 30, trisagi; a les 7, meditació; a
les 9, missa conventual cantada. Vespre
a les 7'15, rosari, novena a l'Esperit
Sant i mes de Maria cantat.
Demà, a ics 7 del vespre. Hora San¬
ta.
Parròquia de Sani Joan t Sanijoeep,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a tes 9; a la
primera missa 1 a dos quarts de 8 del
vespre. Mea de Marta.
Església de Santa Anna de PP. Es¬
colapis. — Tots els dies, misses cada
mitja hora des de dos quarts de 6 fins a
dos quarts de 9; a les 8, mes de Maria.
Tarda, a un quart de 8, rosari 1 mes de
Maria.
Demà dijous, a dos quarts de uou, es
dirà la missa reglamentària de Comu¬
nió general a Nostra Senyora del Per¬
petu Socors, en el seu altar, a la Parrò¬
quia de Sant Joan I Sant Josep, en su¬
fragi de Joaquima Palau Vda. de Cap¬












Observatori Mctceralógie út lei
Eseelei Pics de Mataró (Sts. Asia)
Observacions del dia 27 maig de 1036
Bores d'observació: 8 matí - 4 tirdi
Altura llegldai 756 8-7575
Temperatura: 16'—175
Alt. reduïda: 755'2-7557
Termòmetre sec: 14 8—146
» humit: 13 8-U"-














Estat del eel: T — T




MORALES PAREJA - XERES
Dlpoiitarl: MARTI FITÉ - MATARÓ
Procedent de Alcalà de Henares, han
passat avui per Mataró tres soldati i as
caporal de l'Aviació militar que es di¬
rigeixen a peu a Figueres. Ei sea pat
fou comunicat prèviament pels seas lO'
periors a l'Ajuntament per tal de qae
els ftcililesain dinar, ço que ha estat fel
així.
—Voleu obsequiar als forasters qae
vos visitin durant ies properes fire:?
Regaleu-los un objecte adquirit a la
Cartuja de Sevilla. Serà de bon gait i
ensems de preu econòmic.
En els exàmens celebrats abans de
ahir, va obtenir el títol de Procarador
dels Tribunals el jove d'aquesta datat
senyor Josep Maria Torres.
—Es una preocupació dels consantl-
dors de «tocino» poder-lo menjar beí
natural i sense trafica; per això ha de
tenir en compte allà on el compri. L'íS*
tabllment de carns I «tocinería» del car¬
rer de Sant loaquim, 55, davant del
Nou Mercat, assegura la seva pare»'
qualitat en tots els seus articles. Telè¬
fon 292 R.
Aquest migdia, un home qoe el dfr
dlca a la recollida de papers, anomenat
Ramon Cols, ha trobat en la Riera
Sant Simó, davant l'Escorxador nn pa¬
quet que contenia el coa mort d ona
El Dr. J. Alsina Bofill
ofereix a la seva clieníeja particular i al públic en generaUÍ
seu nou consultori de Malalties de Circulatori I Resplr^^^
rl instaliat al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dimarts de 5 a 7 _
DIARI DE MATARÓ 3
ei Dr. J. Mercadal Peyri
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties de la Pell instaliat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dilluns de 12 a 1
criiiaret"' qoe lemblava qae no feia
pal moll qae havia eitat deilliarada.
Ho ha dit ais gaàrdies de coniam eii
^uali ho han telefonat a la gaàrdia ma-
nlcipil qae ha poiat el fet en conelxe*
ment del Jaijit. Immedlaíamenl aqaeit,
Jant amb el mefge forenae, s'ha conill-
laïi en ei lloc eimenlat I ha començat la
InilraccIÓ de les oporlaneí diligències.
Segons el Dr. Crczite es tracta d'an
svort de sís a set mesos.
Cl desaprenila qae l'ha deixat allf ha
tiagai de fer ho poca estona abans d'és-
aer trobada, paix a les 10 d'aqaest malí
per aqaell lloc hi ha passat algú altre,
aiiegarant qae a aqaella hora aqaell
.piqaet no hi era.
MORALES PAREJA - XERES
Demaneu sempre:
Canyac Popular
Conyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cèsar
Dlpoillarl: MARTI FUÉ — MATARÓ
Aval a les do zs ha ocorregat ana al¬
tra (opada d'aatoi en ei carrer Fermí
Oaltn en el lloc conegai pels qaatre
cantons.
Per la Baixada de Santa Anna, passa¬
va en direcció prohibida an aalo pro¬
pietat I condQïi per Joan Codina, de
Cardedea, el qaal s'ha llançat damant
an camió de Oirona.
De la (opada n'han reiallat desper¬
fectes en els cotxes, sense haver de la¬
mentar-se desgràcies personals.
—EL PA. — Els noms qas es posen
en el pa són propagandes per vendre'l.
Solament éi an bon pa el qae esià ela¬
borat amb llet I mantega fresca I és ben
calt I crosqalllant com el viena propi.
Els sens similars qae van embolicats
amb paper si lón crasos poden perju¬
dicar enormement la salat.
Hem rebat la següent lletra:
Sr. Director del Diari dbMataró
Prego a vosiè es serveixi Inserir les
següents ratlles en el sea digne perlò
dic:
Ahir vaig enterar-me de la gasetilla
inserida en aqaest periòdic referent
El Dr* J* Casanovas
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties dels Ulls instal·lat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Diumenges de 11 a 1
haver estat decomisada per part del
Servei Olclal Agronòmie, ana partida
de patates, la qaal amb molt bon encert
va ésser entregada a beneficència d'a-
qaesta datat, però qae feia esment de
la meva personalitat erròniament.
Cal fer constar qae dites patates va¬
ren ésser venudes i entregades pel pro¬
ductor en Joiep Martorell, de Dosrius,
I per tant la Infracció va ésser origina¬
da per la barroera I poc escrupulosa
conducta de dit productor.
Queda per tant senyalada la culpabi¬
litat Incorreguda.
Aprofito aquesta avinentesa per re¬
petirme de voslè affm. e. %.—MaTti Albi
Per bones ULLERES
i preus molt econòmics
ROURE Rambla 54
Mfàrcel'lí k^libre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
BeAl Oriol, 7 ^ Telèfon 21O0
Aquest matí, una Comissió del Co¬
mitè ds la Fira Comercial, presidida pel
Conseller-Regidor senyor Puig, I acom¬
panyada dei^diputat al Parlament català,
senyor Bilbeny, ha anat a visitar el Pre¬
sident de la Oeneralitat, senyor Lloís
Companys, invitant-lo a l'acte d'inau¬
guració oficial de la Fira.
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Diumenge que vé, a les deu de la nit
Es despatxen localitats
Informació del dia
facUUada per l'Aptacla Pabra per eeaferPaele* teletftalcpite*
"Bamco Urquijo CatcslAn"
Domicili social: Peiii, 42-Barceiona Capital 25.000.000 pessetes . Apartat de Correus. 045-TeièfoD 16460
Direccions telesrràflca i teiefònica: CATURQU1]0 - Masralzems a la Barceloncía (Barcelona)
AQENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Oirona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Quixots, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova i Qeltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
•Mataró I Vilanova ! OeItnS
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
DtaomlBmeió Ccm Ctmirm! Cmpfíml
, . . Pies. 100.000.000
Barcelona ... » 25.000.000
Bilbao .... > 20.000.000
San Sebastián . . » 20.000.000
Salamanca ... » 10.000.000
Gijón » 10.000.000
Tarragona ... » 3.000.000
«Banco Urquijo» Madrid
«Banco Urquijo Catalan» ....
«Banco Urquijo Vazcongado». . .
«Banco Ur(iuijo de Guipúzcoa» . .
«Banco del Geste de Espafla» . . .
«BancoMinero Industrial de Asturias»
«Banco Mercantil de Tarragona . .
La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agèneies, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya i en totes les capilais i
places més importants dei món.
IGEUUI de 111110= Einn ie FnicRt Hacii, d - Dartit, d.' 5 - Wn: b.' d1301
Bi mSteix que les restants Dependències del Banc, aquesta A^rència, que és l'Establiment bancari més
anlic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tals com descompte de lletres
I de cupons, obertura de crédits, transferències ! girs sobre totes les poblacions de ,1a Península
i de l'estranger, etc., etc.





Aquest migdia ha tingut lloc ai De-
pirlament de Justícia i Dret la presa de
poiiessló del nou ConseUer senyor Pe¬
re Comet. LI ha donat posiessió el se¬
nyor Companys qui desempenyava in¬
terinament aqaell deparfament.
A la mateixa hora a la Conselleria de
Sinital i Asiisíència Social ei senyor
Pere Mestral ha donat possessió d'a-
qaeil departament ai nou Conseller Dr
Minuei Corachan.
També s'ha possesiionat de la Con¬
selleria d'Economia ei nou Conieiier
lenyor Lluií Prunéi havent-li donat
poiiesiió ei Conieiler sorlint senyor
Comorera.
Tots aquests aetes han estat preien-
tiiti pels alts funcionaris del reipecliu
depirtameni, i s'han creuat entre eli
«onielleri sortints I eia nous consellers
discursos de rigor.
conseller de Governació
Aquest migdia el senyor Espanya en
'cbre els informadors ha estai felicitat
per aquests amb motiu d'haver esfat dé¬
signai novament pel càrrec de conse¬
ller de Governació.
Un informador ha preguntat al se-
^yor Espanya quan marxaria a Madrid
I liiiitir a la reunió de fa Junta de
^egoretat. El conieller ha coniestat que
ftria ei proper dijous a la nit.
També li ha eiiai preguntat si sabia
quan s'efeciuaria ei traspàs del servei
d'ordre públic a la Generaiilat. Ha dit
que l'havia donat el primer pas comp¬
tant ja amb l'instrument.
A preguntes dels informadors ha dit
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Reunió del Consell de la Generalitat
El lenyor Espanya ha manifestat que
aquesta larda es reunirà el Consell Exe¬
cutiu de la Generaiilat.
De Fassassinat dels germans Badia
Noves detencions
El juige instructor del sumari per
l'aisaiiinal dels germans Badia ha estat
a la preió praciicanl alguneí diligèn¬
cies relacionades amb l'assumpte.
Uni igenli de policia ban praclicat
la detenció dels germani Antoni I Josep
Moyà, iupoaati compllcati en l'aiiaiil-
nat dels germans Badia. Eli detinguts,
afiiiali a una organi zició d'extrema
dreta, han estat poiati a diapoiició del
Jutjat de guàrdia. Ingressant als cala¬
bossos.
Per ordre del Jutjat ha estat aixecada
la incomunicació a lois els detinguts lo-
poiats complicats en aquell aiiaiainat,
exceptuant el Cosía i l'Alonso BarclellAn
Detenció d'un secretari municipal
Li policia a requeriments de l'alcal¬
de de S!. Cugat del Val èi, ha detingut el
secretari d'aquell Ajuniament, Enric Ta-
dó, acusat del delicie de maiveriació de
cabals. Ei detingut ha estat posat a dla-
poileió del Jutge Instruclor de Terraisa.
Registre al domicili d'uns
atracadors
Agents afectes a la Brigada d'inveatt-
gació social han practical regislrea aii
domicilia deia atracadors detingoli,
Francesc Aleu, Francesc Manresa i
Francesc Viià. Hom suposava que en
aquells domiciiii hi havia alguneí ala-
gei i altres efectes produciei d'atraca-
menta i robatoris. Efeclivament, ban et-
tat (robats anelli, penjolls i aitrei joies,
maneant'hi, petó, les pedres precioses.
A conseqüència del registre ha estat
detinguda una dona que ja bo havia ci¬
tai anteriorment. La delingudi ha eatal
aiiiberidi després de prestar declara-
eió.
u« (sjaaaKLA
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Madrid
J*30 taré»
La vaga de cambrers
La vagi de caœbreri a Madrid, plan-
lejada ahir per fa C. N. T. afecta a la
qaaal (otalKal de cifèa i ban. qoe per-
maneixen tancats.
S'han portat a cap nombroses deten¬
cions d'individas qae intentaven coac¬
cionar als obrers.
Aquesta matinada esílgaé a la Direc¬
ció de Segnretat ona comissió de ia U.
G. T., qae es mostra contraria a i'atar,
a fi de demanar aatorifztcló per a qae
ona ronda composta per elements de ia
seva organi zftció recorri gaés els esta¬
bliments i protegís als cambrers afiliats
a l'esmentat organisme, qae legalnt les
instraccions donades, deaen treballar.
Cl Director General de Seguretat eia
contestà que ell per la seva part garan¬
tia la llibertat de treball I immedia¬
tament donà 1rs ordres oportunes a to¬
tes les Comissaries per a que fossin de¬
fensats ela treballadors que lliurement
desitgessin treballar.
De totes maneres a la matinada ei
tancament de cifés i bars fou absolut,
Inclús en aquells on treballen els afiliats
•a l'Unió General de Treballadors.
Petició de «quorum»
per a l'aprovació d'una llei
Signada per diputats agraris i de la
C. C. D. A., I en primer terme pel se¬
nyor Taboida, ba estst presentada una
petició de quorum per a l'aprovació
definitiva de la llei de revisió de llançi-
ments de finques lúitegues.
fflS tarda
Les audiències del President
de la República
Aquest malí ei President de ia Repú¬
blica ha rebut una nombrosa audiència
militar i civil; en aquesta, entre altres,
ha rebut a l'Alcalde de Barcelona, se¬
nyor Carles PI i Sunyer.
Sessió inaugural
Aquest mail amb l'assistència del mi¬
nistre d'Estat ha tingut lloc la sessió
inaugural del Congrés Internacional de
Alta Eatudis Intei'icctuals.
Hi han preparats nombrosos actes en
obsequi deis congressistes.
Notes de Governació
Cl sots-secretari de Qovernscló en
rebre els periodistes els ha dit que al
ministeri de Treball s'estava celebrant
una reunió entre patrons i obrers d'ho¬
tels, cafès, bars i simitars, per tal de
buscar una so'ució al conflicte. Sembla
que les impressions són bones.
La manca de divises
Cl ministre d Hisenda està estudiant
un projecte de llei que solucioni la
manca de divises que tantes dificultats
posa actualment al comerç exterior.
Reunió de la minoria
de Izquierda Republicana
Àquest maií s'han reunit els diputats
de Izquierda Republicana i han acordat
designar com a preiident al senyor Ca¬




La situació a Palestina
JERUSALCM, 27.— Cs desmenteix
que ahir esclatessin noves bombes a
Jaffa, doncs ai contrari del succeït des
de fa un mes, ia jornada d'ahir fou bas¬
tant tranquii'la.
Es creu que això és degut a les mesu¬
res preses per les autoritats.
Els funcionaris britànics feren eva¬
cuar ahir algunes famílies de jueus de
Haiffa, instal'lant-les a Tel Aviv. Ahir
foren també desterrats 40 caps vaguis¬
tes.
La política belga
BRUSSEL LES, 27.^EI periòdic «Le
Peuple» portaveu del partit Socialista,
que és el grup parlamentari méi nom¬
brós, i que deuria acceptar ia presidèn¬
cia del Consell segons les normes par¬
lamentàries, preconitza netament un
Govern van Zeeland:
«No ens cap ei menor dubte de que
el desig de ia gran majoria dels belgues
és que van Zesliiid segueixi ia seva
obra de renovació econòmica, que
tants bons resultats ha donat i que in¬
clús l'oposició no dubtà mai en recol-
zar-io. El partit Socialista desitja que
van Zeeland pugui seguir des del Po¬
der la seva obra amb l'apoi del mateix
equip parlamentari que l'ha recolzat
fins ara».
BRUSSEL·LES, 27.—El rei ha encar¬
regat al aenyor Van Zeeland el despatx
dels aisomptes corrents del Govern.
Així mateix el rei ha començat les con¬
sultes per a solucionar ia crisi ministe¬
rial.
Tren assaltat per contrabandistes
coreans
TIENTSIN, 27.—Cent cinquanta con¬
trabandistes coreans envaïren els de¬
partaments de tercera classe d'un tren
que es dirigia a Pokow, expulsaren a la
força als viatgers xinesos i ompliren els
departaments amb 552 bales de seda
artificial.
Abans havien intentat assaltar l'ex¬
prés Internacional, petó foren advertits
per la policia japonesa i es retiraren.
TOLNTSIN, 27.—L'incident ocorre¬
gut al tren que es dirigia a Ptkow es
considera molt significatiu tenint en
compte la recent protesta dirigida al Ja¬
pó pel Govern xiaè», lamenfant-se que
les autoritats militars nipones, que exer¬
ceixen un control quasi absolut al Nord
de Xina, es trobin en convivència amb
els contrabandistes, no intervenint per
a reprimir el conirabàndol a que es
lliuren els súbdits japonesos.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 263.964 ptes. 35 ets. procedents
de 288 imposicions.
S'han retornat 367.347 ptes. 36 ets. a
petició de 158 interessats.





CotiliaaiOMB ia BarcalOMial dia d'ivii
facilitadas pal atrrador da Coaarg da
aqoasti piafa, M. failaaSor—•Helas, il
Bif!Mi BI?RAIiüiRifi
francs frai. , , . . • ■ 48 45
Baignas , • « , § , • 124 75
Llinras as! 30 70
&lraB. . . , , e . . . OO'OO
frants snlisos , . . . . 238-75
Eàólars ·,,··i·· 7'37
Pasoi argantiai, , . . . O'QS
Marcs 2'963
VALORS
interior. , , . . , . . 7150
Exterior. ....... 87 00
AmortIlzablalS "/•.... 88 2S
» l.®/i .... OO'OO












F. C. Transversal .... *I2'75
Doro-falgaara *24'00
Rie da la Plata ..... *12 65
Inipronitn Minonm. —iMntnré
Es trsipasaa amb o sense gèneres,
prop mercal nou.
Escriure a Adminlslricló Diari de
Mataró, anonci n." 727.
Especialitat en ei peix ñ'esc
Llagostes i pollastre a l'ast a la vista del pablic
Servei per coberts i a ia carta
ESCUDILLERS, 14 a 50 metres de la Rambla
BARCELONA
Biblioteques Públiques
De la Societat IRIS (Melciot de Pa
lau,25): Oberta els dies feiners del dU
llans al divendres, de 7 a 10 de la ñít¡
dissabtes t dies festius de 5 a8 delves
pre.
De la Societat ATENEU (Melciot de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 e
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de k
tarda i de 9 m 11 de la nit t diumenges
f dies festius, de 11 al del matt i de I
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibertat): Hores de lectura: Dies
feiners, del dtUuns al dissabte, (U cnse
a una del mati t de dos guarís de ê&
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges í festius.
De la SOCIETATMODERNA FRA
TERNITA T (BeatOriol, 22 i Cuba, 4?)
Oberta de dilluns a divendres, de8a îê
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 àt
la tarda.
Impremta Minerva
EI major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2 50
a 105 pessetes





urgeix realitzar en breu termini.^
Cases en^venda, clau en mà,
algunes a les proximitats
de la nova
PLAÇA MERCAT
CASA, al carrer de Montserrat, baix f
pis.
CASA, de baix, al carrer de Castaños.
CASA, de baix, amb garatge, esplèndi¬
da, al carrer de Torrijos.
CASA, de baix i pis, amb bon jardí i co¬
berts, a propòsit per a vaquer o
indústria similar; bon preu.
ALTRES VARIES FINQUES, rústiques i
urbanes, de diferents preu, silua--
ció i condicions.
DEMANDES
Es comprarien algunes cases i peces de
terra, en determinada situació i
condicions i de diferents preus.
Intervenció en tota mena de contractes
relacionats amb la propietat immoble.
Màxima' formalitat i discreció




Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
NO OBLIDIN OUE-SÓN
4
els lolunis de (¡ue es compon un exemplar dd
(Bailly-Baiinèra-Riera)
Dsdit ikl Camarg, Indúiirla, Profasiioaa, ah»
d'Espanya i Potssssiani
Un«s 8.600 pàgln««
Més do 3.500.000 do dad»*
Mspos Googràflcs - Indox»
Socoló Estrangera
• {tetit Directori ünlvereel
Prou d'un oxamplar compi··'®
CENT PESSETES
(traae «• port a tota Eepen»*)
j$i vol anunciar eficaç»^ •
anuncií cn aquest Anatft
Anuarios Bailijf-Baüliére * Riera R8uniiioí,S.Ai
Earta Grantdea, fô y 88 - BíRCELOW
Uegitt «1 DIARI DE MATARÓ
